






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  166  －－  167  －
史
苑
（
第
七
二
巻
第
二
号
）
ち
に
、
高
官
と
の
交
遊
な
ど
定
住
・
受
験
に
有
利
な
社
会
関
係
資
本
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
　
第
五
章
「
女
性
の
役
割
」
で
は
、
女
性
を
媒
介
と
し
た
科
挙
地
位
の
継
承
を
検
討
し
て
い
る
。
継
承
度
の
測
定
結
果
で
は
、
母
・
姉
妹
そ
れ
ぞ
れ
の
実
家
・
婚
家
の
地
位
が
、
い
ず
れ
も
父
・
祖
父
か
ら
独
立
し
て
、
息
子
・
兄
弟
の
科
挙
合
格
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
女
性
の
影
響
力
は
、
女
性
自
身
に
よ
る
も
の
と
実
家
・
婚
家
の
姻
戚
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。江
南
の
上
層
家
庭
で
は
明
末
以
降
、
女
性
へ
の
教
育
が
相
当
に
普
及
し
、
母
と
し
て
子
ら
の
督
課
を
担
当
し
た
ほ
か
、
家
庭
に
お
け
る
文
化
活
動
の
担
い
手
と
も
な
り
、
清
代
に
は
「
家
学
」
や
「
家
法
」
の
継
承
者
と
な
る
者
も
現
れ
る
。
彼
女
た
ち
は
こ
れ
ら
の
象
徴
資
本
を
婚
家
へ
伝
え
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
父
や
祖
父
よ
り
高
い
官
位
・
科
挙
位
を
持
つ
家
の
子
弟
と
の
縁
組
に
恵
ま
れ
る
。
母
の
実
家
や
姉
妹
の
婚
家
か
ら
は
し
ば
し
ば
経
済
的
な
援
助
が
あ
り
、
彼
女
た
ち
の
息
子
・
兄
弟
の
勉
学
の
継
続
を
助
け
て
い
る
。
ま
た
、
姻
戚
の
子
弟
は
家
塾
の
同
学
で
も
あ
り
、
母
の
兄
弟
が
塾
師
を
勤
め
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
。
子
弟
の
良
好
な
教
育
環
境
の
た
め
に
も
姻
戚
の
選
択
に
は
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
章
の
事
例
で
は
北
京
へ
の
寄
籍
が
始
め
ら
れ
て
後
、
娘
の
嫁
ぎ
先
と
し
て
北
方
の
科
挙
世
家
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
家
学
」「
家
法
」
は
同
じ
宗
族
の
中
で
も
、
世
家
と
み
な
さ
れ
た
家
系
の
成
員
に
よ
っ
て
排
他
的
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
階
層
間
の
文
化
的
格
差
を
再
生
産
し
て
い
る
が
、
女
性
が
こ
の
継
承
者
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
格
差
拡
大
の
ペ
ー
ス
は
倍
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
科
挙
世
家
の
子
弟
の
北
京
寄
籍
受
験
が
軌
道
に
乗
り
始
め
た
乾
隆
の
末
期
、
常
州
で
は
郷
に
住
む
在
地
エ
リ
ー
ト
層
の
台
頭
が
始
ま
っ
て
い
た
。
第
六
章
「
在
地
エ
リ
ー
ト
の
台
頭
」
で
は
、
代
々
営
農
な
ど
に
よ
っ
て
一
定
の
資
産
を
築
き
、
子
弟
に
科
挙
受
験
教
育
を
授
け
得
る
経
済
資
本
を
持
ち
な
が
ら
も
、
お
そ
ら
く
は
他
の
資
本
の
不
足
か
ら
生
員
に
す
ら
な
れ
な
い
、
い
わ
ば
科
挙
に
よ
る
社
会
的
上
昇
ル
ー
ト
か
ら
排
除
さ
れ
た
郷
居
の
在
地
エ
リ
ー
ト
層
が
、
地
域
の
災
害
救
援
や
孤
児
救
済
、
水
利
や
道
路
、
橋
の
修
築
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
、
当
時
「
善
挙
」
と
総
称
さ
れ
た
地
方
公
益
活
動
を
自
ら
の
責
務
と
し
て
担
う
、
そ
の
清
末
ま
で
の
次
第
を
叙
述
し
て
い
る
。
善
挙
の
担
い
手
た
ち
に
共
通
す
る
性
向
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
頻
出
す
る
の
が
「
郷
居
慷
慨
」「
樂
善
好
施
」
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
父
・
祖
父
も
往
々
に
し
て
同
じ
性
向
の
持
ち
主
で
あ
り
、
こ
れ
は
在
地
社
会
で
衆
望
を
担
っ
て
き
た
彼
ら
の
階
層
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
現
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
県
城
に
住
み
「
外
事
に
与
ら
ず
」
私
事
に
没
頭
す
る
科
挙
エ
リ
ー
ト
層
へ
の
対
抗
意
識
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
在
地
エ
リ
ー
ト
層
は
、
選
抜
過
程
か
ら
の
排
除
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
「
郷
居
」
の
立
場
を
逆
手
に
と
っ
て
、
元
来
は
科
挙
エ
リ
ー
ト
層
が
威
信
を
発
揮
す
る
場
で
あ
っ
た
領
域
に
、
無
位
無
官
の
ま
ま
進
出
し
、
実
践
を
通
じ
て
地
域
問
題
の
解
決
能
力
を
示
－  168  －
倉
橋
圭
子　
著
『
中
国
伝
統
社
会
の
エ
リ
ー
ト
た
ち―
文
化
的
再
生
産
と
階
層
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』（
上
田
）
す
こ
と
で
、
在
地
社
会
に
お
け
る
科
挙
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
無
力
化
さ
せ
て
い
く
。
清
末
に
か
け
て
彼
ら
が
着
実
に
地
方
政
治
の
場
に
地
歩
を
占
め
る
に
従
い
、
善
挙
は
在
地
エ
リ
ー
ト
ば
か
り
で
な
く
、
一
部
科
挙
エ
リ
ー
ト
を
も
巻
き
込
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
「
地
方
エ
リ
ー
ト
」
の
多
元
的
な
象
徴
資
本
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
地
方
に
お
け
る
科
挙
エ
リ
ー
ト
の
地
位
は
著
し
く
相
対
化
さ
れ
た
と
、著
者
は
結
論
づ
け
る
。
　
本
書
の
価
値
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
厳
密
な
統
計
学
の
方
法
を
は
じ
め
て
族
譜
研
究
に
用
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
中
国
や
台
湾
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
研
究
者
が
す
で
に
族
譜
の
統
計
学
的
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
書
ほ
ど
厳
密
に
適
用
し
た
も
の
は
管
見
の
限
り
で
は
、
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
書
が
歴
史
学
の
領
域
に
止
ま
ら
ず
、
社
会
学
の
領
域
で
の
比
較
研
究
の
端
緒
を
開
き
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
他
方
、
統
計
に
拠
ら
ず
に
族
譜
の
記
述
史
料
な
ど
を
用
い
た
エ
リ
ー
ト
再
生
の
実
情
を
描
い
た
部
分
は
、
単
に
統
計
結
果
の
解
説
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
清
代
の
家
庭
生
活
や
文
化
サ
ロ
ン
、
さ
ら
に
は
地
域
社
会
の
姿
を
、
具
体
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
女
性
の
役
割
を
論
じ
た
部
分
を
読
む
と
、清
代
小
説
の
傑
作『
紅
楼
夢
』
に
描
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。
主
人
公
の
賈
宝
玉
は
、
科
挙
に
合
格
し
て
官
僚
と
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
科
挙
エ
リ
ー
ト
と
な
る
べ
く
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
。
本
書
を
読
ん
で
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
『
紅
楼
夢
』
を
読
む
と
、
な
る
ほ
ど
、
と
膝
を
打
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。
科
挙
を
否
が
応
で
も
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
清
代
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
、
賈
宝
玉
の
姿
に
憧
憬
を
抱
き
、
近
代
に
入
っ
て
も
「
紅
学
」
と
呼
ば
れ
る
学
問
の
領
域
を
形
成
し
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
　
今
後
、
著
者
に
期
待
し
た
い
こ
と
が
、
一
点
あ
る
。
そ
も
そ
も
の
本
研
究
の
起
点
で
も
あ
る
エ
リ
ー
ト
論
が
、
政
治
の
担
い
手
に
関
す
る
関
心
か
ら
出
発
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
本
書
の
論
じ
て
い
る
範
囲
が
社
会
と
文
化
で
終
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
科
挙
合
格
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
今
後
は
そ
の
先
、
み
ご
と
合
格
し
て
官
僚
に
な
っ
た
後
に
、
そ
の
身
体
に
ま
で
刻
み
込
ん
だ
「
文
化
資
本
」
が
、
彼
ら
の
政
治
的
所
為
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
し
た
点
に
ぜ
ひ
踏
み
込
ん
で
も
ら
い
た
い
。
　
道
筋
と
し
て
は
本
書
の
議
論
の
進
め
方
と
は
逆
に
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
後
半
の
大
清
帝
国
変
容
・
瓦
解
時
期
に
政
策
決
定
に
関
わ
っ
た
官
僚
の
出
自
を
、
族
譜
を
利
用
し
て
た
ど
る
こ
と
で
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
有
す
る
文
化
資
本
・
社
会
関
係
資
本
と
政
治
的
判
断
と
の
関
連
を
分
析
す
る
と
い
っ
た
視
角
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
清
代
の
場
合
に
は
、
満
州
族
・
モ
ン
ゴ
ル
族
出
身
の
官
僚
た
ち
と
漢
族
官
僚
と
の
比
較
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
今
後
の
研
究
の
展
開
を
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
